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The following physicians have been named to the College committees listed below:
ACCEL Committee
William Likoff, M.D., Chairman,
Pennsylvania
Walter H. Abelmann, M.D ., 1984,
Massachusetts
Robert J. Adolph, M.D., 1985, Ohio
Robert A. Corne, M.D., 1986, Manitoba
Mary Allen Engle, M.D., 1985, New York
Murray S. Hoffman, M.D., 1984, Colorado
Adolph M. Hutter, Jr ., M.D., 1985,
Massachusetts
Robert M. Jeresaty, M.D. , 1984, Connecticut
Morris N. Kotler, M.D., 1986, Pennsylvania
Louis Lemberg, M.D ., Florida
Joseph K. Perloff, M.D. , 1984, California
James A. Ronan, Jr. , M.D. , 1986, Maryland
Jack P. Segal, M.D ., 1984, Maryland
Michael H. Sketch, M.D., 1986, Nebraska
H. J. C. Swan, M.D ., Ph.D ., 1984, California
Nanette K. Wenger, M.D., 1985, Georgia
William L. Winters, Jr ., M.D ., 1986, Texas
ACClMerck Fellowship Awards
Committee
William W. Parmley, M.D. , Chairman, 1984,
California
C. Richard Conti, M.D ., 1986, Florida
Rolf M. Gunnar, M.D., 1986, Illinois
Walt F. Weaver, M.D., 1986, Nebraska
Charles M. Wunsch, M.D., 1985, California
Allied Health Professionals Committee
Joseph A. Kisslo, M.D., Chairman, 1984,
North Carolina
Leonard G. Christie, Jr., M.D., 1986, Oregon
Jack H. Hall, M.D., 1984, Indiana
Joseph P. Murgo, M.D., 1984, Texas
Nelson B. Schiller, M.D ., 1986, California
Frank G. Yanowitz, M.D. , 1985, Utah
Annual Scientific Session Program
Committee
Melvin D. Cheitlin , M.D., Co-Chairman,
1985, California
Julien I. E. Hoffman, M.D., Co-Chairman,
1985, California
Edwin L. Alderman, M.D., 1984, California
Monty M. Bodenheimer, M.D., 1984,
New York
Jeffrey S. Borer, M.D., 1984, New York
Paul A. Ebert, M.D ., ex officio, 1984,
California
Mark L. Entman, M.D., 1984, Texas
Doris J. W. Escher, M.D, 1984, New York
Edward D. Frohlich, M.D, 1984, Louisiana
K. Lance Gould, M.D., (AHA Rep.), 1984,
Texas
Mark E. Josephson, M.D. , 1984, Pennsylvania
Francis J. Klocke, M.D., 1986, New York
Sidney Levitsky, M.D., 1984, Illinois
Robert A. O'Rourke, M.D., 1984, Texas
William W. Parmley, M.D., 1984, California
Bertram Pitt, M.D., 1984, Michigan
Michael R. Rosen, M.D., 1984, New York
David J. Sahn, M.D., 1984, California
John F. Williams, Jr. , M.D., 1984, Texas
Douglas P. Zipes, M.D., 1984, Indiana
Awards Committee
Borys Surawicz, M.D. , Chairman, 1984,
Indiana
J. Willis Hurst, M.D. , 1985, Georgia
Samuel Kaplan, M.D., 1985, Ohio
HerbertJ . Levine, M.D., 1985, Massachusetts
David C. Sabiston, Jr., M.D., 1985,
North Carolina
James V. Warren, M.D., 1984, Ohio
Bequests and Endowments Committee
Bernard H. Boal, Chairman, 1984, New York
loUIS F. Bishop, M.D., 1984, New York
Eliot Corday, M.D ., 1986, California
Simon Dack, M.D., 1984, New York
Leonard S. Dreifus, M.D., 1984, Pennsylvania
Donald A. Dupler, M.D., 1984. Pennsylvania
Dwight E. Harken, M.D.• 1984,
Massachusetts
William Likoff, M.D., 1984, Pennsylvania
B. L. Martz, M.D., 1985, Indiana
Henry D. McIntosh, M.D., 1984, Florida
Isadore Rosenfeld, M.D., 1986, New York
Henry Irving Russek, M.D., 1984, Florida
C. Mark Vasu, M.D., 1985, Michigan
Bethesda Conferences Committee
Robert O. Brandenburg, M.D., Chairman,
1984, Minnesota
Francis 1. Klocke, M.D., 1985, New York
Frank I. Marcus, M.D., 1985, Arizona
Paul L. McHenry, M.D., 1985, Indiana
Richard L. Popp, M.D., 1984, California
Robert C. Schlant, M.D., 1986, Georgia
Budget , Finance and Investment Committee
Charles Fisch, M.D., Chairman, 1984, Indiana
J. William Cox, M.D., Ph.D., 1984, District
of Columbia
Donald A. Dupler, M.D., 1985, Philadelphia
James J. Leonard, M.D., 1984, Maryland
Building and Grounds Committee
Samuel M. Fox, III, M.D., Chairman, 1986,
Maryland
J. William Cox, M.D., Ph.D., 1984, District
of Columbia
James A. Ronan, Jr. , M.D. , 1985, Maryland
Jack P. Segal, M.D., 1984, Maryland
Cardiac Pacemaker Committee
Victor Parsonnet, M.D. , Chairman, 1984,
New Jersey
Barouh Berkovits, E.E., 1984, Massachusetts
Doris J. W. Escher, M.D. , 1984, New York
Ross D. Fletcher, M.D., 1984, District
of Columbia
Seymour Furman, M.D. , 1984, New York
Alden H. Harken, M.D., 1986, Pennsylvania
Dryden P. Morse, M.D., 1984, New Jersey
Melvin M. Scheinman, M.D., 1986, California
Cardiovascular Norms Committee
Robert J . Adolph, M.D., Chairman, 1985,
Ohio
Jonathan Abrams, M.D., 1984, New Mexico
Lamar E. Crevasse, Jr., M.D., 1985, Florida
Anthony N. DeMaria, M.D., ex officio, 1984,
Kentucky
Suzanne B. Knoebel, M.D., ex officio, 1985,
Indiana
Robert C. Schlant, M.D., 1984, Georgia
William B. Strong, M.D., 1984, Georgia
Wilham L. Winters, Jr., M.D ., 1985, Texas
Cardiovascular Procedures Committee
Anthony N. DeMaria, M.D., Chairman, 1984,
Kentucky
Robert J. Adolph M.D., ex officio, 1985, Ohio
Arthur C. Beall, Jr., M.D., 1984, Texas
James S. Cole, M.D., 1984, Wisconsin
William A. Gay, Jr. , M.D ., 1986, New York
Bunyad Haider, M.D., 1984, New Jersey
Robert J. Hall, M.D., 1984, Texas
Arno R. Hohn, M.D., 1986, South Carolina
Paul L. McHenry, M.D., 1984, Indiana
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Bertram Pitt, M.D., 1984, Michigan
Robert G. Tancredi, M.D., 1986, Minnesota
Melvin B. Weiss, M.D., 1984, New York
Cardiovascular Surgery Committee
Mortimer J. Buckley, M.D., Chairman, 1986,
Massachusetts
Aldo R. Castaneda, M.D., 1984,
Massachusetts
Gordon K. Danielson, M.D., 1984, Minnesota
Robert B. Karp, M.D., 1985, Alabama
Hoyd D. Loop, M.D., 1986, Ohio
Daniel J. Ullyot, M.D., 1985, California
Harold C. Urschel, Jr., M.D., 1986, Texas
Constitution and Bylaws Committee
Marvin M. McCall, M.D., Chairman, 1986,
North Carolina
Robert J. Capone, M.D., 1986, Rhode Island
William A. Sodeman, M.D., 1985, Ohio
Continuing Education Committee
for Extramural Programs
Leonard S. Dreifus, M.D., Chairman, 1985,
Pennsylvania
Kanu Chatterjee, M.D., 1986, California
Robert D. Conn, M.D., 1985, Missouri
C. Richard Conti, M.D., 1985, Horida
Anthony N. DeMaria, M.D., 1984, Kentucky
Morton Arthur Diamond, M.D., 1985, Florida
Gerald F. Fletcher, M.D., 1986, Georgia
Rolf M. Gunnar, M.D., 1985, Illinois
W. Proctor Harvey, M.D., 1984, District
of Columbia
Eric L. Michelson, M.D., 1986, Pennsylvania
Charles B. Mullins, M.D., 1984, Texas
R. Joe Noble, M.D., 1985, Indiana
Alfred F. Parisi, M.D., 1985, Massachusetts
Victor Parsonnet, M.D., 1984, New Jersey
Richard O. Russell, Jr., M.D., 1984, Alabama
Kenneth I. Shine, M.D., 1986, California
Robert G. Tancredi, M.D., ex officio, 1984,
Minnesota
Credentials Committee
Dwight C. McGoon, M.D., Chairman, 1985,
Minnesota
David B. Carmichael, M.D., 1985, California
Richard P. Lewis, M.D., 1984, Ohio
JacquelineA. Noonan, M.D., 1985, Kentucky
Thomas J. Ryan, M.D., 1986, Massachusetts
ECG Interpretation Committee
John C. Bailey, M.D., Chairman, 1984,
Indiana
Te-Chuan Chou, M.D., 1986, Ohio
Myrvin H. Ellestad, M.D., 1986, California
Paul C. Gillette, M.D., 1984, Texas
Leo G. Horan, M.D., 1984, Virginia
Louis Lemberg, M.D., 1985, Horida
Harold Turner Mankin, M.D., 1985,
Minnesota
Brendan P. PhIbbs, M.D., 1986, Arizona
Emergency Cardiac Care Committee
Gary J. Anderson, M.D., Chairman, 1984,
Pennsylvania
James M. Atkins, M.D., (AHA Rep.), 1985,
Texas
Stephen M. Ayres, M.D., 1986, Missouri
Seymour Furman, M.D., 1984, New York
Sidney Goldstein, M.D., 1985, Michigan
J. Ward Kennedy, M.D., 1985, Washington
Costas T. Lambrew, M.D., 1986, Maine
A. James Lewis, M.D., 1984, California
RonaldS. Pennock, M.D., 1984, Pennsylvania
C. Mark Vasu, M.D., 1985, Michigan
Ethics Committee
Dan G. McNamara, M.D., Chairman, 1984,
Texas
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1985, Indiana
Henry D. McIntosh, M.D., 1984, Florida
Norman S. Talner, M.D., 1986, Connecticut
John A. Waldhausen, M.D., 1984,
Pennsylvania
William L. Winters, Jr., M.D., 1984, Texas
Executive Committee
Paul A. Ebert, M.D., Chairman, 1985,
California
Robert J. Adolph, M.D., 1985, Ohio
Charles Fisch, M.D., 1984, Indiana
Richard D. Judge, M.D., 1984, Michigan
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1984, Indiana
William W. Parmley, M.D., 1984, California
John F. Williams, Jr., M.D., 1986, Texas
Government Relations Committee
Suzanne B. Knoebel, M.D., Chairman, 1985,
Indiana
John J. Collins, Jr., M.D., ex officio, 1985,
Massachusetts
Harold T. Dodge, M.D., 1985, Washington
LeonardS. Dreifus, M.D., 1984, Pennsylvania
K. Lance Gould, M.D., 1986, Texas
Clif S. Hamilton, Jr., M.D., 1984,
North Dakota
Christopher J. Havelda, M.B. B.S., 1984,
Kentucky
Robert I. Levy, M.D., 1985, Massachusetts
Barry W. Ramo, M.D., 1984, New Mexico
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., 1985, California
Daniel J. Ullyot, M.D., 1986, California
Robert E. Whalen, M.D., 1985,
North Carolina
John F. Williams, Jr., M.D., 1986, Texas
Robert E. Windom, M.D., 1985, Florida
Grant Review Committee
John F. Williams, Jr., M.D., Chairman, 1984,
Texas
Robert D. Conn, M.D., 1984, Kansas
Charles Fisch, M.D., 1984, Indiana
T. Joseph Reeves, M.D., 1984, Texas
Heart House Acquisitions Committee
Donald A. Dupler, M.D., Chairman, 1984,
Pennsylvania
Theodore Cooper, M.D., 1986, Michigan
Hilliard J. Katz, M,D., 1985, California
Isadore Rosenfeld, M.D., 1984, New York
International Education Committee
Eliot Corday, M.D., Chairman, 1986,
California
John J. Collins, Jr., M.D., 1986,
Massachusetts
Charles Fisch, M.D., 1985, Indiana
Peter T. Kuo, M.D., 1984, New Jersey
Robert I. Levy, M.D., 1984, Massachusetts
Charles E. Rackley, M.D., 1986, District
of Columbia
William C. Sheldon, M.D., 1986, Ohio
Learning Center Committee
Robert G. Tancredi, M.D., Chairman, 1984,
Minnesota
Leonard S. Dreifus, M.D., ex officio, 1985,
Pennsylvania
Marvin I. Dunn, M.D., 1984, Kansas
Paul C. Gillette, M.D., 1985, Texas
James J. Leonard, M.D., 1986, Maryland
Joseph K. Perloff, M.D., 1985, California
Shahbudin H. Rahimtoola, M.D., 1985,
California
Arthur E. Weyman, M.D., 1986,
Massachusetts
Liaison Committee on Educational
Programs
Suzanne B. Knoebel, M.D., Chairman, 1984,
Indiana
Robert O. Brandenburg, M.D., 1984,
Minnesota
Melvin D. Cheitlin, M.D., 1984, California
Eliot Corday, M.D., 1986, California
Simon Dack, M.D., 1987, New York
Leonard S. Dreifus, M.D., 1985, Pennsylvania
William Likoff, M.D, Pennsylvania
Robert G. Tancredi, M.D., 1984, Minnesota
Library Committee
Murray S. Hoffman, M.D., Chairman, 1985,
Colorado
Arthur C. Beall, Jr., M.D., 1985, Texas
Kanu Chatterjee, M.D., 1984, California
Mario R. Garcia-Palmieri, 1986, Puerto RICO
John A. Laragh, M.D., 1986, New York
David C. Schwartz, M.D., 1985, Ohio
Long Range Planning Committee
John F. Williams, Jr., M.D., Chairman,
1984, Texas
Melvin D. Cheitlin, M.D., 1984, California
Charles Fisch, M.D., 1984, Indiana
Thomas P. Graham, Jr., M.D., 1984,
Tennessee
Richard D. Judge, M.D., 1984, Michigan
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Royd D. Loop, M.D., 1986, Ohio
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1985, Indiana
Dwight C. McGoon, M.D., 1985, Minnesota
William W. Parmley, M.D., 1984, California
Gary S. Raizes, M.D., 1986, New York
T. Joseph Reeves, M.D., 1986, Texas
Donald E. Saunders, Jr., M.D., 1986,
South Carolina
Manpower Advisory Committee
Walter H. Ablemann, M.D., Chairman, 1986,
Massachusetts
Jeffrey S. Borer, M.D., 1985, New York
Nancy C. Rowers, M.D., 1984, Kentucky
Murray S. Hoffman, M.D., 1985, Colorado
James H. Moller, M.D., 1986, Minnesota
Herbert D. Ruttenberg, M.D., 1986, Utah
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., 1985, California
Medical Devices Committee
John J. Collins, Jr., M.D., Chairman, 1985,
Massachusetts
Cesar A. Caceres, M.D., 1986, District of
Columbia
Charles R. Hatcher, Jr., M.D., 1985, Georgia
Alan S. Pearlman, M.D., 1984, Washington
Shahbudin H. Rahimtoola, M.D., 1985,
California
Douglas P. Zipes, M.D., 1984, Indiana
Nominating Committee
Robert O. Brandenburg, M.D., 1984,
Minnesota
Arthur D. Hagan, M.D., 1985, Utah
J. Ward Kennedy, M.D., 1984, Washington
Francis J. Klocke, M.D., 1984, New York
Dan G. McNamara, M.D., 1985, Texas
August M. Watanabe, M.p., 1984, Indiana
Nuclear Cardiology Committee
Gerald M. Pohost, M.D., Chairman, 1985,
Massachusetts
George A. Beller, M.D., 1985, Virginia
Daniel S. Berman, M.D., 1986, California
Anthony N. DeMaria, M.D., ex officio, 1984,
Kentucky
K. Lance Gould, M.D., 1986, Texas
Bertram Pitt, M.D., 1985, Michigan
Pediatric Cardiology Committee
Thomas P. Graham, Jr., M.D., Chairman,
1986, Tennessee
Mary Allen Engle, M.D., 1985, New York
Howard P. Gutgesell, M.D., 1986, Texas
James A. Manning, M.D., 1984, New York
Alexander S. Nadas, M.D., 1984,
Massachusetts
Amnon Rosenthal, M.D., 1986, Michigan
Preventive Cardiovascular Disease
Committee
Jeremiah Stamler, M.D., Chairman, 1984,
Illinois
Charles L. Curry, M.D., 1985, District of
Columbia
Clarence E. Grim, M.D., 1985, Indiana
KevinM. Mclntyre, M.D.,J.D., (AHA Rep.),
1985, Massachusetts
Barbara Packard, M.D., 1984, Maryland
Lysle H. Peterson, M.D., 1986, Texas
Richard M. Schieken, M.D., 1986, Virginia
William B. Strong, M.D., 1985,
Massachusetts
Publications Committee
Arthur Selzer, M.D., Chairman, 1985,
California
Robert W. Anderson, M.D., 1986, Minnesota
Simon Dack, M.D., ex officio, 1987,
New York
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., 1984,
Tennessee
William Likoff, M.D., ex officio,
Pennsylvania
James A. Manning, M.D., 1986, New York
Michael R. Rosen, M.D., 1985, New York
Sylvan Lee Weinberg, M.D., 1985, Ohio
Research in Continuing Medical Education
Committee
Marvin I. Dunn, M.D., Chairman, 1985,
Kansas
Robert O. Brandenburg, M.D., 1986,
Minnesota
Donald D. Brown, M.D., 1985, Iowa
Charles Fisch, M.D., 1984, Indiana
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1986, Indiana
Sidney Levitsky, M.D., 1986, Illinois
Joseph K. Perloff, M.D., 1985, California
John H. Phillips, M.D., 1984, Louisiana
Arthur Selzer, M.D., 1984, California
John A. Spittell, Jr., M.D., 1985, Minnesota
Albert L. Waldo, M.D., 1986, Alabama
Carl W. White, M.D., 1986, Iowa
Young Investigators' Awards Committee
Richard H. Helfant, M.D., Chairman, 1984,
Pennsylvania
Henry R. Besch, Jr.. M.D., 1985, Indiana
Mortimer J. Buckley, M.D., 1984,
Massachusetts
Bertram Pitt, M.D., 1985, Michigan





Alan S. Nies, M.D., Chairman, 1984,
Colorado
RussellG. McAllister, Jr., M.D., 1984(ACC),
Kentucky
Philip R. Reid, M.D., 1986 (ACC), Maryland
Michael R. Rosen, M.D., 1985 (ACC),
New York
Reynold Spector, M.D., 1985 (AHA), Iowa
Roger A. Winkle, M.D., (AHA), 1985,
California
Raymond L. Woosley, M.D., Ph.D., 1984
(AHA), Tennessee
ACC/AHA Joint Officers Committee
Paul A. Ebert, M.D., (ACC), California
Antonio M. Gotto, Jr., M.D., (AHA) Texas
Donald C. Harrison, M.D., (AHA) California
Mary Jane Jesse, M.D., (AHA) Florida
Suzanne B. Knoebel, M.D., (ACC), Indiana
John F. Williams, Jr., M.D., (ACC), Texas
ACC/AHA Ad Hoc Task Force on
Assessment of Cardiovascular Procedures
Charles Fisch, M.D., Chairman, Indiana
Roman W. De Sanctis, M.D., (AHA),
Massachusetts
Harold T. Dodge, M.D., (AHA), Washington
T. Joseph Reeves, M.D., (ACC), Texas
Sylvan Lee Weinberg, M.D., (ACC), Ohio
COLLEGE REPRESENTATIVES
TO OTHER ORGANIZATIONS
American Academy of Family Physicians
Robert S. Eliot, M.D., Nebraska
American Academy of Pediatrics
Section of Pediatric Cardiology
Standards Committee
James H. Moller, M.D., Minnesota
American Association for the
Advancement of Science
Section N Committee
Edward W. Hawthorne, M.D., Ph.D.,
1986, Maryland
American Board of Internal Medicine
and Subspecialty Board Liaison on
Cardiovascular Disease
Suzanne B. Knoebel, M.D., Indiana
John F. Williams, Jr., M.D., Texas
American College of Physicians
Council of Subspeciality Societies
Charles Fisch, M.D., 1985, Indiana
American College of Surgeons
Benson R. Wilcox, M.D., 1985, North
Carolina
American Heart Association
Emergency Cardiac Care Subcommittee
Gary J. Anderson, M.D., Pennsylvania
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Liaison with Annual Scientific
Program Committee
Robert A. O'Rourke, M.D., 1984, Texas
American Institute of Ultrasound
in Medicine
Harvey Feigenbaum, M.D., Indiana
American Registry of Pathology
Irwin K. Kline, M.D., Pennsylvania
Association for the Advancement of
Medical Instrumentation
Representative
Paul A. Ebert, M.D, California
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National Academy of Sciences
Assembly of Life Sciences
Paul A. Ebert, M.D., California
National Commission for Clinical
Engineering Certification
Alvin H. Freiman, M.D., New York
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American Medical Association
Commission on Emergency Medical Services
Gary J. Anderson, M.D., Delegate,
Pennsylvania
Max Harry Weil, M.D., Alternate Delegate,
Illinois
Current Medical Terminology Project
Gerald Glick, M.D., Illinois
Health Policy Agendafor the American People
Advisory Committee
David B. Carmichael, M.D., California
Section Council on Cardiovascular Disease
William A. Sodeman, M.D., Chairman
and Delegate, Ohio
David B. Carmichael, M.D., Alternate
Delegate, California
Sylvan Lee Weinberg, M.D., Ohio
Additional Representatives
William W. Parmley, M.D., California
John F. Williams, Jr., M.D., Texas
ECG Committee
John C. Bailey, M.D., Indiana
U.S. Technical Advisory Group
Arthur C. Beall, Jr., M.D., Texas
Food and Drug Administration
Commissioner's Meetings with Health
Professional Organizations
Philip R. Reid, M.D., Maryland
Inter-Society Commission for
Heart Disease Resources
Samuel M. Fox, III, M.D., District of
Columbia
Correction
National Heart, Lung, and Blood Institute
Liaison with Institute Director
Paul A. Ebert, M.D., California
Suzanne B. Knoebel, M.D., Indiana
John F. Wilhams, Jr., M.D., Texas
National High Blood Pressure
Education Program
Edward D. Frohlich, M.D., Louisiana
National Society for Cardiopulmonary
Technology
Arthur D. Hagan, M.D., Utah
National Society for Medical
Research Council
William H. Wehrmacher, M.D., Illinois
In the conversion of the President's Page (J Am Coil
Cardiol, 1983;1(3):972-4) from an address to a pub-
lished version, specific reference numbers were omit-
ted from the text. Bolinger and Aklers should be ref-
erenced for the material on information theory and the
inadequacies of list criteria; Greenfield, Lewis, Kaplan
and Davidson for criteria mapping and Pryor and War-
ner, et al, for the considerations relative to an "ideal"
system.
lACC
Journal ofthe American College ofCardiology
Instructions toAuthors: Reference Style
The reference style of the JournaloftheAmerican College of
Cardiology conforms to the Uniform Requirements for Manu-
scripts Submitted to Biomedical Journals prepared by the In-
ternational Committee of Medical Journal Editors and
published in full in AnnalsofInternalMedicine (International
Committee of Medical Journal editors. Uniform requirements
for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern
Med 1982;96:766-71).
For further information on submission of manuscripts to
JACC, see page A-15.
Number references consecutively in the order in which they
are first mentioned in the text. Identify references in text, ta-
bles and legends by arabic numerals (in parentheses). Refer-
ences cited only in tables or in legends to figures should be
numbered in accordance with a sequence established
by the first identification in the text of the particular table
or illustration.
Use the style of the examples below, which are based on
the formats used by the U.S. National Library of Medicine
in IndexMedicus.
The titles of journals should be abbreviated according to the
style used in IndexMedicus. '
Try to avoid using abstracts as references; "unpublished ob-
servations" and "personal communications" may not be used
as references, although references to written, not verbal, com-
unications may be inserted (in parentheses) in the text.
Include among the references manuscripts accepted but not
yet published; designate the journal followed by "in press" (in
parentheses). Information from manuscripts submitted but
not yet accepted should be cited in the text as "unpublished
observations" (in parentheses).
The references must be verified by the author(s) against the
original documents.
Examples of correct forms of references are given below.
Journals
1. Standard Journal Article (List all authors when six or less;
when seven or more, list only first three and add et al.)
YouCH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastro-
graphic study of patients with unexplained nausea,
bloating and vomiting. Gastroenterology 1980;79:311-4.
2. Corporate Author
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplan-
tation Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft
without preconditioning in post-hepatitis marrow apla-
sia. Lancet 1977;2:242-4.
3. No Author Given
Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pan-
creas (Editorial). Br Med J 1981;283:628.
4. Journal Supplement
Mastri AR. Neuropathy of diabetic neurogenic bladder.
Ann Intern Med 1980;92(2 Pt 2):316-8.
Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional
asplenia: demonstration of splenic activity by bone
marrow scan (abstr). Blood 1979;54(suppll):26a.
5. Journal Paginated by Issue




Eisen HN. Immunology: An Introduction to Molecular
and Cellular Principles of the Immune Response. 5th
ed. New York: Harper & Row, 1974:406.
7. Editor, Compiler, Chairman as Author
Dausset J, Colombani J, eds. Histocompatibility Test-
ing 1972. Copenhagen: Munksgaard, 1973:12-8.
8. Chapter in a Book
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of in-
vading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman
WA, eds. Pathologic Physiology: Mechanisms of
Disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974:457-72.
9. Published Proceedings Paper
DuPont B. Bone marrow transplantation in severe com-
bined immunodeficiency with an unrelated MLC com-
patible donor. In: White HJ, Smith R, eds. Proceedings
of the Third Annual Meeting of the International Soci-
ety for Experimental Hematology. Houston: Interna-
tional Society for Experimental Hematology, 1974:44-6.
10. Monograph in a Series
Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, et al. The
human alveolar macrophage. In: Harris CC, ed. Cul-
tured Human Cells and Tissues in Biomedical Re-
search. New York: Academic Press, 1980:54-6.
(Stoner GD, ed. Methods and Perspectives in Cell
Biology; vol 1).
11. Agency Publication
Ranofsky AL. Surgical Operations in Short-Stay Hos-
pitals: United States-I975. Hyattsville, Maryland:
National Center for Health Statistics, 1978; DHEW
publication no. (PHS)78-1785. (Vital and health statis-
tics; series 13; no 34).
12. Dissertation or Thesis
Cairns RB. Infrared Spectroscopic Studies of Solid
Oxygen (Dissertation). Berkeley, California: Univer-
sity of California, 1965. 156p.
OtherArticles'
13. Newspaper Article
Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to un-
lock mysteries of the brain: discoveries could help cure
alcoholism and insomnia, explain mental illness. How
the messengers work. Wall Street Journal 1977 Aug
12:1(coll),1O(coll).
14. Magazine Article
Roueche B. Annals of medicine: the Santa Claus
culture. The New Yorker 1971 Sep 4:66-81.
